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5Este número expressa a linha editorial que a Revista de Sociologia e Política vem construindo
ao longo destes mais de dez anos. O Dossiê Teoria Política, sob a responsabilidade de Cícero
Araújo (USP) e José Eisenberg (IUPERJ), reafirma, por um lado, a nossa preocupação com o
debate teórico e, por outro, a importância de se trabalhar com editores ad hoc de dossiês, prática
que será mantida nos próximos números. Agradecemos à Nothwestern University Press, que gen-
tilmente nos autorizou a publicar a tradução do texto de Terence Ball que integra o dossiê.
A seção de Artigos apresenta dois trabalhos que se voltam para a questão da Justiça e do
Judiciário nos processos políticos contemporâneos, tema que a Revista de Sociologia e Política
pretende manter presente em seus volumes, e destaca os trabalhos de Loïc Wacquant (University
of Califórnia e Centre de Sociologie Européene du Collège de France) e Sasha Weitman
(Universidade de Tel-Aviv), que debatem a questão do gueto, enquanto conceito sociológico. A
seção é encerrada com um estudo sobre as elites políticas nas Ilhas Canárias.
Este número traz também uma entrevista inédita com o sociólogo Alain Touraine, que trata de
sexo, gênero e sujeito.
*     *     *
É com satisfação que informamos que este volume contou com o apoio do Programa de Apoio
a Periódicos Científicos da Universidade Federal do Paraná. Ele é fruto do trabalho de vários
editores, administradores e funcionários desta Universidade que, desde o já distante ano de 1999,
vêm tentando elaborar e implementar um programa que ultrapassasse o mero financiamento e fosse
uma forma de fortalecer os periódicos já existentes nesta Universidade e fomentar o surgimento de
outros. A UFPR poderá ganhar muito com este programa, que a coloca entre as instituições que
procuram dar a devida importância ao trabalho editorial de divulgação científica. Este número con-
tou também com o suporte do Programa de Apoio à Publicações Científicas do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
*     *     *
Os direitos sobre artigo de Terence Ball, cujo título original é “Whiter Political Theory?”, são
reservados à Northwesten University Press e integra a obra Political Science: Looking to the
Future. Volume One: The Theory and Practice of Political Science, Edited by William Crotty.
Evanston: Northwestern University Press, 1991 (Copyright © 1991 by Nothwestern University
Press. All rights reserved).
*     *     *
Por último, a troca de nomes na direção da Revista é apenas um detalhe em nosso processo de
trabalho e expressa o caráter ao mesmo tempo impessoal e coletivo do projeto editorial praticado
pelos editores da Revista de Sociologia e Política.
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